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6.2.2 Users B.2.2.2 Percentage of
External Users
A.2.1.1 Types of users B.2.4.1 Percentage of the
Target Population
Reached
B.2.4.2 User Satisfaction
Civic/Community
Engagement
Digital Inclusion
Early Childhood Literacy
Economic Development
Education and Life Long
Learning
Job Skills
Summer Reading
Tav. 13 'Sistema misto' ISO e PO
5. Best practices e possibilità di miglioramento
Alla luce dei dati analizzati e considerati i risultati acquisiti, si può affermare che, al di là delle buone prassi americane che da sempre investono nelle
biblioteche pubbliche (considerate come centri di arricchimento culturale e di integrazione sociale), esistono anche in Italia alcune realtà
all'avanguardia. In particolare esse ritengono importante amministrare le proprie comunità, le proprie risorse ed anche le proprie biblioteche, attraverso
l'utilizzo di strumenti di rendicontazione utili ad una migliore inclusione sociale, alla crescita dei cittadini, al miglioramento dei servizi offerti e
all'ottimizzazione, attraverso il confronto costante, delle risorse.
La differenza tra USA e Italia risiede sostanzialmente nella periodicità con la quale vengono prodotti i report: in America le commissioni e le
biblioteche cooperano annualmente alla rendicontazione e al costante monitoraggio dei servizi e delle strutture bibliotecarie. In Italia, invece, i pochi
esempi di best practices sono comunque relativi a diversi archi cronologici e discontinui anche all'interno delle medesime comunità.
Un altro punto di forza della gestione della rendicontazione americana è la sua organizzazione: ciascuno stato analizzato infatti presenta un organo
centrale che si occupa di indicare le linee guida e gli standard che le diverse biblioteche devono seguire e che, in fase finale, si occupa di rielaborare i
dati ricevuti e creare un documento generale che si presenta quasi come un manifesto del sistema bibliotecario monitorato.
Se anche in Italia si riuscisse ad adottare un sistema simile per la rendicontazione delle biblioteche pubbliche si avrebbe la possibilità di identificare una
linea comune e si potrebbe avere una maggiore influenza anche sulle realtà che amministrano la cosa pubblica. Si riuscirebbe in tal modo anche a
migliorare la percezione delle biblioteche pubbliche italiane, il loro ruolo e il loro impatto non solo rispetto alle comunità di riferimento ma anche in
relazione a contesti nazionali ed internazionali.
Una proposta concreta di potenziamento della pratica della rendicontazione sociale potrebbe prevedere la fusione del modello americano, caratterizzato
da rendicontazione standardizzata, periodica e controllata da uffici centrali, con esempi eccellenti di rendicontazione italiana, uniformati da normative
sia internazionali che nazionali [28]. Il risultato dell'attuazione di queste procedure potrebbe portare non solo all'incremento del coinvolgimento
dell'utenza ma anche a un incoraggiamento per gli amministratori locali e per gli operatori del settore culturale verso l'utilizzo di tali strumenti che
ottimizzerebbero e accrescerebbero significativamente il ruolo e le funzioni delle biblioteche pubbliche, sia in campo economico che sociale.
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[1] Il seguente contributo è stato curato per i paragrafi 1, 4, 5 da Maria Maiorano e per i paragrafi 2, 3 da Ilaria Giglio.
[2] Cfr. Ilaria Giglio ­ Maria Maiorano, Le biblioteche pubbliche nella rendicontazione sociale degli Enti locali, "Biblioteche oggi Trends", 1 (2015) 1, p. 111­119.
[3] Per un approfondimento sulla rendicontazione e sul bilancio sociale, si rimanda ai seguenti testi: Luca Andrioli ­ Cristiana Serafini, Il bilancio sociale: obiettivi,
principi e principali esperienze in atto, Roma, Enea, 2002; Luca Bartocci, Il bilancio sociale negli enti locali: fondamenti teorici e aspetti metodologici, Torino,
Giappichelli, 2003; Luciano Hinna, Il bilancio sociale nelle amministrazioni pubbliche, Milano, F. Angeli, 2004; Ileana Steccolini, Accountability e sistemi informativi
negli enti locali: dal rendiconto al bilancio sociale, Torino, Giappichelli, 2004; Angelo Tanese, Rendere conto ai cittadini: il bilancio sociale nelle amministrazioni
pubbliche, Napoli, ESI, 2004; Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale, La rendicontazione nel settore pubblico, in Il bilancio sociale: standard di base e documenti di
ricerca, Milano, Giuffrè, 2005; La nuova comunicazione dell'ente locale: organizzare l'ascolto, l'informazione e la partecipazione degli stakeholder, di Alfredo
Alessandrini e altri, Milano, F. Angeli, 2006; Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale, Gli indicatori di performance nella rendicontazione sociale, Milano, Giuffrè,
2007; Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale, La rendicontazione sociale nel settore pubblico, Milano, Giuffrè, 2007; Ministero dell'interno, Osservatorio per la finanza
e la contabilità degli enti locali, Linee guida per la rendicontazione sociale negli enti locali, 2007; Alberto Romolini, Accountability e bilancio sociale negli enti locali,
Milano, F. Angeli, 2007; Paola Orlandini, Rendicontazione e responsabilità sociale, Torino, Giappichelli, 2008; Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale, Il bilancio
sociale. Standard : principi di redazione del bilancio sociale, Milano, Giuffrè, 2013. Invece per l'applicazione del bilancio sociale al mondo delle biblioteche si rimanda
a: Pieraldo Lietti ­ Stefano Parise, Il bilancio sociale della biblioteca, "Bollettino AIB", 46 (2006) 1/2, p. 9­21, <http://bollettino.aib.it/article/view/5131/4898>; Stefano
Parise, Il bilancio sociale come strumento di progettazione e valutazione in biblioteca, in Vitamina biblioteca: quanto cresce la città: impatto sociale delle biblioteche,
valutazione costi/benefici degli interventi culturali, domanda di cultura, atti della giornata di studio (Scandicci, 3 aprile 2009), redazione e editing Serena Borgi e Stefano
De Martin, Firenze, Centro stampa Giunta Regione Toscana, 2009, p. 26­31; Giovanni Di Domenico, La responsabilità sociale nella gestione delle biblioteche,
"Bibliotime" 14 (2011) 1, <http://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num­xiv­1/didomenico.htm>.
[4] Le percentuali sono aggiornate a dicembre 2015.
[5] Cfr. ISO 2789:2013 International Library Statistics e ISO 11620:2014 Library Performance Indicators.
[6] È possibile consultare il documento all'indirizzo: <http://www.ala.org/news/sites/ala.org.news/files/content/2014­State­of­Americas­Libraries­Report.pdf>. Questo e
gli altri indirizzi web sono stati controllati l'ultima volta in data 07/06/2016.
[7] Si rimanda al link: <http://www.ala.org/>.
[8] Per maggiori dettagli sulle biblioteche pubbliche americane si rimanda al sito: <http://www.ala.org/pla/>.
[9] I dati demografici sono rilevati da Wikipedia al link: <https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America>.
[10] Si riportano i link dei siti istituzionali degli Stati selezionati: Oregon, <http://www.oregon.gov>; Texas, <http://www.tsl.texas.gov>; Colorado,
<http://www.colorado.gov>; Minnesota, <http://minnesota.gov/portal/>; Kentucky, <http://www.kdla.ky.gov>; New York, <www.nysl.nysed.gov>.
[11] Si riportano i link necessari per la consultazione dei reports rendicontativi dei singoli stati: Oregon,
<http://library.state.or.us/blogs/ReportsToLegislature/wordpress/> (da questa pagina è possibile scorrere tutti i reports suddivisi per aree di influenza); Texas,
<https://www.tsl.texas.gov/landing/budget.html>; Colorado, <https://www.colorado.gov/apps/oit/transparency/index.html>; Minnesota,
<http://mn.gov/opendata/index.html>; Kentucky, <http://kentucky.gov/government/Pages/agency.aspx>; New York: <http://www.ny.gov/services/government>.
[12] Si riportano i riferimenti ai report consultati: Oregon Public Library Statistical Report 2014, <http://www.oregon.gov/osl/LD/stats_pl/OR14Survey.pdf>; Oregon
Public Library Needs Assessment (2015), <http://www.oregoncf.org/Templates/media/files/reports/library_needs_assessment.pdf>. Annual Report For Local Fiscal Year
2014, <https://www.tsl.texas.gov/sites/default/files/public/tslac/ld/pubs/arsma/2014ARWorksheet­Complete2.pdf>; Colorado Public Library Annual Report 2014,
<http://www.lrs.org/wp­content/uploads/2013/01/PLAR_2014_Survey.pdf>; Statistical Report Of Kentucky Public Libraries Fiscal Year 2013­2014,
<http://kdla.ky.gov/librarians/plssd/Documents/KDLA1314.pdf>
Annual Report For Public And Association Libraries ­ 2014, <http://www.nysl.nysed.gov/libdev/libs/14report.pdf>.
[13] Di seguito I link specifici dei sistemi bibliotecari, da cui è possibile trarre le informazioni riguardanti l'organizzazione strutturale:
<http://www.oregon.gov/OSL/LD/pages/index.aspx>; <https://www.tsl.texas.gov/>; <http://www.cde.state.co.us/cdelib>;
<http://education.state.mn.us/MDE/StuSuc/Lib/StateLibServ/>; <http://kdla.ky.gov/librarians/Pages/default.aspx>; <http://www.nysl.nysed.gov/libdev/libs/index.html>.
[14] Di seguito i link alle guide consultate: Oregon Public Library Statistical Report (2014 Rev.) General Instructions,
<http://www.oregon.gov/osl/LD/stats_pl/OR14instructions.pdf>; Completing the Texas Public Library Annual Report Using LibPAS Online (2014),
<https://www.tsl.texas.gov/sites/default/files/public/tslac/ld/pubs/arsma/LibPASforminstrucs14.1.pdf>; Colorado Public Library Annual Report 2014 (Instructions),
<http://www.lrs.org/wp­content/uploads/2013/01/PLAR_2014_Instructions.pdf>; Minnesota Public Library Annual Report Guide to Data Elements 2014,
<https://mn.countingopinions.com/docs/mn/Guide_to_2014_Annual_Report_Data_Elements.pdf >; Kentucky: What Goes Where in the Annual Report,
<http://kdla.ky.gov/librarians/plssd/Documents/WhatGoesWhere.pdf>.
[15] I report cittadini consultati sono stati: Annual performance report 2014 (Austin ­ Texas),
<https://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/City_Manager/YIR_2014_web.pdf>; Denver Public Library 2014 Annual Report (Denver ­ Colorado),
<https://www.denverlibrary.org/files/DPL_AnnualReport2014.pdf>; Saint Paul Public Library Annual Report 2014 (Saint Paul ­ Minnesota),
<http://education.state.mn.us/library/2014/2014_M0800.pdf>; Duluth Public Library Annual Report 2014, <http://education.state.mn.us/library/2014/2014_A1300.pdf>;
Lexington Public Library 2014 Kentucky Annual Report of Public Libraries (Lexington ­ Kentucky),
<http://www.lexpublib.org/sites/default/files/file_uploads/fy14_annual_report.pdf>; The New York Public Library Annual Report 2014 (New York ­ New York),
<https://www.nypl.org/sites/default/files/Annual%20Report%202014_030915FINAL.pdf>.
[16] Il sito è al link: <http://education.state.mn.us/MDE/StuSuc/Lib/StateLibServ/LibStat/>.
[17] Consultabile al link <http://kdla.ky.gov/librarians/plssd/Documents/KDLA1314.pdf>.
[18] Naturalmente non è possibile generalizzare. Anche in Italia esistono casi di buone pratiche che hanno raggiunto livelli di rendicontazione sociale altamente qualificati.
Si rimanda, ad esempio, al bilancio sociale del 2011 della San Giorgio di Pistoia: <http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/assets/files/download/files­
vari/bilanciosociale2011.pdf>, e a quello della Fondazione per Leggere ­ Biblioteche sud­ovest di Milano:
<http://www.fondazioneperleggere.it/docs/istituzionali/Bilancio_2013.pdf>. Ad ogni modo, per un approfondimento rispetto alla recente situazione italiana si rimanda
all'articolo citato in nota 2.
[19] Per le informazioni relative al Project Outcome si ringrazia Samantha Lopez, coordinatrice del progetto per conto della Public Libraries Association. Inoltre molto
utile è stata la consultazione dei seguenti link: <http://publiclibrariesonline.org/2015/09/project­outcome­helping­libraries­capture­their­community­impact/>;
<https://projectoutcome.org/> .
[20] Carolyn Anthony, New Measures for a New Era, Public Libraries Online, Aug. 21, 2013, <http://publiclibrariesonline.org/2013/08/new­measures­for­a­new­era/>.
[21] Si rimanda al link: <http://publiclibrariesonline.org/2015/09/project­outcome­helping­libraries­capture­their­community­impact/>.
[22] Ovvero aderenti all'iniziativa 50 stati su 60.
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[23] Si rimanda al link: <http://www.ala.org/news/press­releases/2016/04/project­outcome­hits­milestone­10000­patron­surveys>.
[24] Per questi ultimi dati si ringrazia ancora una volta Samantha Lopez, responsabile del PO, per la disponibilità e le repentine informazioni.
[25] In inglese Early Childhood Literacy.
[26] Cfr. Le biblioteche pubbliche nella rendicontazione sociale degli Enti locali, cit., p. 116­117.
[27] ISO 16439:2014 (E), Methods and procedures for assessing the impact of libraries, p. 17­18.
[28] Contestualmente si potrebbe far riferimento al "Nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della
diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" in vigore dall'11 dicembre 2014 con il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n.
171 e all'istituzione del "MAB ­ Musei Archivi e biblioteche", nato nel 2011 con lo scopo di rafforzare e migliorare la sinergia del settore dei beni culturali.
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